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El objetivo de la investigación ha sido determinar la competitividad de los servicios 
logísticos peruanos para la exportación de APM Terminals 2015 en comparación 
con los Puertos de Cartagena y de Valparaíso. 
La idea ha sido probar que las tarifas que tiene el puerto de APM Terminals son 
más bajas que los precios de los demás puertos en estudio y también que la 
movilización tanto en contenedores y en Toneladas Métricas es mayor al de los 
demás puertos. 
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un diseño no experimental, por lo 
que los datos obtenidos fueron presentados en cuadros para analizarlos fácilmente 
y luego interpretarlos. 
Los resultados de dicha investigación se presentan en cinco capítulos que se 
detalla a continuación. 
En el primer capítulo se ha planteado la formulación del problema general y 
específico que está relacionado con el desarrollo del marco teórico, también se 
consideró en este capítulo la realidad problemática, la justificación de estudio, 
hipótesis y los objetivos. 
En el segundo capítulo se presenta la metodología de la investigación, que 
contiene el diseño de investigación, las variables y operacionalización, las técnicas 
de recolección de datos y el método que se utilizó para el análisis de estos. 
En el tercer capítulo se muestran los resultados de las variables involucradas en 
esta investigación que es la competitividad de los servicios logísticos peruanos 
para la exportación 2015. 
En el cuarto capítulo se plantean las discusiones en relación al tema. 
En el quinto capítulo se plantean las conclusiones de acuerdo a los resultados 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la competitividad de los servicios 
logísticos peruanos para la exportación de APM Terminals 2015, en comparación 
con los puertos de Cartagena (Colombia) y el puerto de Valparaíso (Chile). 
La idea era probar la hipótesis de que los servicios logísticos peruanos para la 
exportación de APM Terminals 2015, en comparación con los puertos de 
Cartagena y Valparaíso, son competitivos. 
El método desarrollado para la investigación es no experimental porque los datos 
son expo facto. Una vez recopilados los datos, se han agrupado de acuerdo a los 
servicios en común que ofrece cada puerto, luego han sido presentados mediante 
cuadros que posteriormente fueron interpretados y analizados para determinar la 
competitividad. 
De acuerdo a los resultados de la investigación realizada ha quedado demostrado 
que el puerto de APM Terminals no es competitivo en servicios logísticos para la 
exportación 2015, siendo el puerto de Cartagena el más competitivo tanto en 
costos como en movilización de contenedores.  





The research aimed to determine the competitiveness of Peruvian logistics services 
for the export of APM Terminals 2016, compared to the ports of Cartagena 
(Colombia) and the port of Valparaíso (Chile). 
The idea was to test hypothesis that the Peruvian logistics services for the export of 
APM Terminals 2015, compared to the ports of Cartagena and Valparaíso, are 
competitive. 
The method devoloped for the research is non-experimental because the data are 
expo facto. Once the data have been colected, they have been grouped according 
to the common services offered by each port, then they have been presented 
thorugh tables that were later interpreted and analyzed to determine the 
competitiveness. 
In conclusión, according to he results of the research carried out, it has been 
demostrated that the port of APM Terminals is not competitive in logistics services 
for the 2015 export, being the port of Cartagena the most competitive in both costs 
and conainer mobilization. 
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